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Hourlier, Juan de. Reims (Francia), 1671 – Sala-
manca, 28.XII.1745. Intendente de ejército.
De familia originaria de Francia, al acceder Fe-
lipe V al trono de España pasó a Bruselas para cola-
borar, como otros franceses, en el proceso de reforma 
de la organización de las tropas españolas en los Paí-
ses Bajos emprendido por el marqués de Bedmar a 
sugerencia de Luis XIV. Allí conoció directamente la 
primera aplicación de las ordenanzas de 1701 y 1702 
“que llaman de Flandes” sobre subordinación y dis-
ciplina de las tropas, y, en concreto, la creación por 
aquéllas de la figura de los comisarios de guerra, en-
cargados de pasar la revista administrativa a los cuer-
pos, controlar la hacienda militar y procurar la disci-
plina de los soldados.
él mismo pasó a realizar de hecho estas funciones y, 
ya en España, en diciembre de 1709 le fue otorgado 
título en propiedad de comisario de guerra. Dos años 
después fue ascendido al empleo de comisario orde-
nador (julio de 1711), y destinado primero a Aragón 
y luego a Cataluña. Fue luego designado comisario 
ordenador, veedor y contralor de Artillería de la plaza 
de Ceuta, y, finalmente, intendente de Ceuta (febrero 
de 1734), “atendiendo a los dilatados servicios como 
comisario ordenador”.
Posteriormente fue nombrado intendente del ejér-
cito y de la provincia de Extremadura, con rango de 
mariscal de campo (abril de 1735), y luego intendente 
del ejército y reino de Castilla, con residencia en Sa-
lamanca, y corregidor de esta ciudad (septiembre de 
1740), donde falleció en el ejercicio de su cargo.
Había casado con María Vertier, parisina.
Fuentes y bibl.: Archivo General de simancas, Direc-
ción General del Tesoro, invent. 24, leg. 267; Secretaría de Gue-
rra, leg. 5464; Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 1884; Archivo 
Histórico nacional, órdenes Militares, Calatrava, expe-
dientillos, n.º 12501.
H. Kamen, “El establecimiento de los intendentes en la ad-
ministración española”, en Hispania, t. XXIV, n.º 95 (1964), 
pág. 386; F. Abbad y d. ozanam, Les intendants espagnols du 
xviiie siècle, Madrid, Casa de Velázquez, 1992, pág. 112. 
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Hovyne, Charles d’. Tournai (Bélgica), IV.1596 – 
Bruselas (Bélgica), 13.IV.1671. Consejero del Con-
sejo de Flandes.
Su padre Laurent, barón de Douillen, era uno de los 
dignatarios de la ciudad y de las Cortes de Tournai y 
el distrito alrededor de la ciudad, el Tournesis. Su tío 
Juan fue pensionario de Tournai y miembro del Gran 
Consejo de Malinas, el Tribunal Supremo de los Paí-
ses Bajos meridionales.
Charles estudió Derecho en la Universidad de Lo-
vaina. Empezó su carrera como abogado en el Gran 
Consejo de Malinas; fue nombrado consejero (1628) 
y abogado fiscal (1633) en la misma institución. En 
1638 pasó al Consejo Privado (el órgano guberna-
mental más importante del país), en el que ascendió 
a consejero fiscal en 1644. En 1647 fue nombrado 
miembro del Consejo de Estado. 
Agradeció su carrera fulgurante en gran parte al 
apoyo de su protector Pedro Roose, el jefe-presidente 
del Consejo Privado y, entre 1632 y mediados de la 
década de 1640, sin duda la figura más influyente en 
la Administración de los Países Bajos. Pero cuando su 
patrón se desacreditó, entró en conflicto con los go-
bernadores generales sucesivos, y terminó por perder 
todo apoyo en Madrid, Hovyne se pasó al bando de 
los muchos enemigos de Roose. Como presentaba un 
perfil muy similar al de Roose —jurista experimen-
tado, políglota, centralista y fidelísimo al Rey—, entró 
en la línea para la sucesión de Roose. Y esto fue lo que 
sucedió cuando el archiduque Leopoldo Guillermo, 
gobernador general de Flandes de 1647 a 1656, con-
venció a Felipe IV de que se deshiciera de Roose. A fi-
nales de 1653, Hovyne fue nombrado jefe-presidente 
del Consejo Privado y presidente del Consejo de Es-
tado y así llegó a ocupar los cargos de su exprotector. 
Cuando entró en funciones, Charles d’Hovyne re-
dactó una Memoria en la que exponía su visión sobre 
la Administración de los Países Bajos. Expresó clara-
mente que estaba a favor de una autoridad española 
fuerte en los Países Bajos Meridionales y que le mo-
lestaban los numerosos privilegios de los que gozaban 
los habitantes de Brabante y sus instituciones. Estas 
posiciones eran las ya previamente defendidas por 
 Roose pero, al igual que su predecesor, Hovyne de-
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bería rendirse ante la evidencia de que el centralismo 
real no funcionaba en Flandes y que los súbditos po-
líticamente emancipados sólo seguían fieles a la dinas-
tía a condición de que ésta respetara sus privilegios. 
Por esto la presidencia de Hovyne no fue fácil. Sus 
continuos ataques a las Cortes de Brabante, sus inten-
tos de extender el poder del Consejo Privado a costa 
de otras instituciones, su animosidad contra los privi-
legios y las libertades de las elites de Flandes no favo-
recían su popularidad y, en cierto sentido, su carrera 
transcurría por la misma senda que la de su precursor 
Roose. Después de que sus colegas denunciaran abu-
sos y despilfarro de fondos públicos, se le abrió expe-
diente y fue suspendido temporalmente. Pero el ex-
pediente no llegó a mayores y en 1668 pudo volver a 
asumir plenamente sus funciones. Permaneció activo 
hasta su fallecimiento en abril de 1671.
Como su padre, Charles d’Hovyne fue barón de 
Douillen y señor de varios señoríos. Se casó con Ma-
rie de Gaule, hija de Jérôme de Gaule, consejero del 
Gran Consejo de Malinas (1619-1625), canciller de 
Güeldres (1625-1632 y 1638-1650) y consejero del 
Consejo Privado (1632-1650). Su hijo mayor, Char-
les, entró en el estado eclesiástico y fue preboste de 
la colegiata de San Pedro de Lovaina y canciller de la 
Universidad lovaniense. El hijo menor, Laurent, si-
guió el ejemplo de su padre y se convirtió a su vez en 
miembro del Consejo de Brabante, del Consejo Pri-
vado y del Consejo de Estado de Bruselas.
bibl.: V. Brants, “Le mémoire politique sur le gouverne-
ment des Pays-Bas de Ch. d’Hovyne, chef-président du Con-
seil Privé (1653-1671)”, en Fédération des cercles archéologiques 
et historiques de Belgique, II (1909), págs. 49-66; H. Lonchay, 
J. cuvelier y J. Lefèvre, Correspondance de la Cour d’Espagne 
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1653. Een prosopografische studie, tesis de licenciatura, Gent, 
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Hoyo, Fausto del. ?, c. 1780 – s. xix. Militar y caba-
llero laureado de San Fernando.
En el mes de septiembre de 1794 entró a servir en 
clase de cadete en el Regimiento de Zamora, en el que 
en febrero del año siguiente fue promovido a subte-
niente.
Tomó parte en la Guerra del Rosellón y se enfrentó a 
los ingleses en 1800, cuando desembarcaron en  Ferrol.
En 1805 fue ascendido a teniente y dos años des-
pués formó parte de la expedición a Dinamarca al 
mando del marqués de la Romana, consiguiendo re-
gresar a España en 1808 y participar en noviembre en 
la batalla de Espinosa de los Monteros (Burgos).
Al año siguiente tomó parte en la toma de Villa-
franca del Bierzo (León) y en el ataque y defensa de 
Lugo, y en 1810 en la defensa del puente de Peñaflor 
(Asturias), en la entrada en la población de Grado y en 
la retirada de Infiesto al puente de Peñaflor, siendo he-
cho prisionero durante esta última acción y conducido 
a Francia, donde fue encarcelado hasta que en abril de 
1814 recobró la libertad y pudo regresar a España. 
En 1811 le correspondió el ascenso a capitán, obte-
niendo los empleos de comandante y teniente coronel 
en 1816, siendo a continuación destinado al Regi-
miento de Zaragoza.
En mayo de 1818 partió de Cádiz con destino a 
Callao al mando de dos batallones del Regimiento de 
Cantabria, formando parte de la llamada “Expedición 
de la Mar del Sur”, compuesta por los citados bata-
llones más tres escuadrones de Caballería y dos com-
pañías de Zapadores y Artilleros, con un total de dos 
mil ochenta soldados, además de municiones, pól-
vora, cañones y abundantes vituallas, con la misión 
de reforzar al Ejército español en Perú.
Tras una penosa travesía de cinco meses en la que se 
produjeron motines y cayó prisionera de los insurgen-
tes gran parte de los expedicionarios, tomó tierra en 
Talcahuano (Chile), efectuando a continuación una 
peligrosa marcha hasta Valdivia.
En 1819 el virrey de Perú le concedió el empleo de 
coronel y el mando del Regimiento de Cantabria, en-
cargándose de la organización del ejército en la plaza 
de Valdivia (Chile).
Los días 3 y 4 de febrero de 1820 defendió la im-
portante plaza de Valdivia del ataque del almirante 
Cochrane, estando a cargo de la fuerza que guarnecía 
el sistema de fuertes de la plaza, siendo hecho prisio-
nero tras el triunfo de los independentistas, habiendo 
obtenido el vencedor la promesa del Gobierno chi-
leno de que sería tratado con generosidad, pero no 
fue así, ya que le encerraron en prisión en Santiago 
de Chile sin suministrarle fuego, luz, ni libros, por 
lo que lord Cochrane lo tomó bajo su protección y 
consiguió que fuese puesto en libertad bajo palabra 
de honor, llevándoselo como invitado a su posesión 
de Quintero.
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Abad León, Felipe 
Abascal Palazón, Juan Manuel 
Abol-Brasón Álvarez-Tamargo, Manuel de 
Aceves Pastrana, Patricia 
Acién Almansa, Manuel 
Addás, Claude 
Adot Lerga, Álvaro 
Adrio Arrojo, Manuel 
Águila Torres, Juan José del 
Aguilar Bulgarelli, óscar
Aguilera Martín, Antonio
Aladro Majua, Inmaculada 
Alba Pagán, Esther 
Alegre Pérez, María Esther 
Alfonso García, María del Carmen 
Alonso Aguado, OdeM, Mario 
Alonso Olea, Eduardo J. 
Álvarez Rico, Gustavo 
Álvarez Sánchez, Ángel 
Álvarez-Valdés y Valdés, Manuel 
Andrés Martín, Juan Ramón de 
Andújar Castillo, Francisco 
Anes y Álvarez de Castrillón, Rafael 
Angulo Díaz, Raul 
Arbaiza Blanco-Soler, Silvia 
Arcas Campoy, María 
Arenas Lozano, Verónica 
Argaya Roca, Miguel 
Arias de Cossío, Ana María 
Ariza Armada, Almudena 
Arranz Márquez, Luis 
Arrieta Alberdi, Jon 
Asín Remírez de Esparza, Francisco 
Atienza Rivero, Emilio 
Ávila Navarro, María Luisa 
Ayala Martínez, Carlos de 
Ayerbe Iribar, María Rosa 
Azcona Pastor, José Manuel 
Azcue Brea, Leticia 
Azofra Agustín, Eduardo 
Badorrey Martín, Beatriz 
Báguena Cervellera, María José 
Ballesteros Dorado, Ana Isabel 
Barciela López, Carlos 
Baró Queralt, Xavier 
Barona Vilar, Josep Lluís 
Barreiro, Javier 
Barrenechea González, José Manuel 
Barrientos Grandon, Javier 
Barrios Valdés, Marciano 
Barrón García, Aurelio 
Bartolomé García, Fernando 
Bazán de Huerta, Moisés 
Bejarano Escanilla, Ingrid 
Beltrán Fortes, José 
Benito de Lucas, Joaquín 
Berdié Debesa, Miguel Ángel 
Blanco Domingo, Luis 
Blanco Fernández, Carlos 
Blanco Segura, Ricardo 
Blázquez Martínez, José María 
Blázquez Miguel, Juan 
Bonet Donato, María 
Boyano, Isabel 
Brasas Egido, José Carlos 
Bravo Nieto, Antonio 
Brocos Fernández, José Martín 
Bruquetas de Castro, Fernando 
Burgos Guevara, Hugo 
Burkholder, Mark A. 
Burrieza Sánchez, Javier 
C. Bergareche, Esperanza 
Cabañas Alamán, Fernando J. 
Calvo Torre, Roberto 
Campos y Fernández de Sevilla, OSA,  
Francisco Javier 
Canavese, Gabriela Fernanda 
Cancer Matinero, José Ramón 
Cano Pintos, Diego 
Cantera Montenegro, OSB, Santiago 
Cantos Casenave, María Enriqueta 
Cárcel Ortí, Vicente 
Carlos Morales, Carlos J. de 
Carrascosa Santiago, Alfonso Vicente 
Carrero Rodríguez, Juan 
Carretero Rebés, Salvador 
Carrillo de Albornoz y Galbeño, Juan 
Carriscondo Esquivel, Francisco M. 
Caso Roiz, José 
Castro Jiménez, Antonio 
Castro Martín, Ángel 
Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de.  
Marqués de la Floresta 
Celestino Pérez, Sebastián 
Cervera Pery, José Ramón 
Chalmeta Gendrón, Pedro 
Codding, Mitchell A. 
Collar de Cáceres, Fernando 
Corcuera Lizaso, José Ignacio 
Cordero del Campillo, Miguel 
Cortizo Rodríguez, María Encina 
Crespo López, Mario 
Crespo Rodríguez, María Dolores 
Cruz Casado, Antonio 
Cruz Herranz, Luis Miguel de la 
Cuenca Toribio, José Manuel 
Cuesta Domingo, Mariano 
Cueva González, SChP, Dionisio 
Cureses de la Vega, Marta 
Dantart, Álvaro 
Desos, Catherine 
Díaz González, Francisco Javier 
Díaz Moreno, Félix 
Díaz Sáez, José Antonio 
Díaz-Trechuelo López-Spínola, María Lourdes. 
Marquesa de Spínola 
Díez Fernández, José Ignacio 
Domenech, José Elías 
Doménech Romero, Manuel 
Domínguez de Paz, Elisa María 
Domínguez Nafría, Juan Carlos 
Domínguez Ortega, Montserrat 
Durán Estrago, Margarita 
Egea Fernández, Marina 
Encío Cortázar, Juan M. de 
Escalante Arce, Pedro Antonio 
Español González, Luis 
Espino Jiménez, Francisco Miguel 
Fajardo de Rueda, Marta 
Fargas Peñarrocha, María Adela 
Fernández-Blanco García, Anselmo 
Fernández-Carrión, Miguel Héctor 
Fernández de la Cigoña Núñez, Francisco José 
Fernández Conti, Santiago 
Fernández Domínguez, J. Benito 
Fernández Luzón, Antonio 
Fernández Medina, Esther 
Fernández Molina, José Antonio 
Fernández-Tresguerres Hernández, Jesús 
Fierro Bello, Maribel 
Florensa Parés, SChP, Joan 
Fraga, Xosé 
Franco Silva, Alfonso 
Fresquet Febrer, José Luis 
Fuentes Arcos, Rebeca 
Galende Díaz, Juan Carlos 
Galera Gómez, Andrés 
Galindo Vegas, Pedro 
Gallego García, María Ángeles 
Gallego Montero, Jesús 
García Aliste, Artiel 
García Arancón, Raquel 
García Ballesteros, Enrique 
García Casar, María Fuencisla 
García Fuertes, Arsenio 
García García, Bernardo J. 
García González, Armando 
García León, Gerardo 
García León, José María 
García-Menacho Jareño, Eduardo 
García-Menacho Osset, Eduardo 
García-Menacho Rovira, Ramón 
García Moreno, Luis Agustín 
García Muñoz, Montserrat 
García Novo, Marta 
García de Paz, José Luis
García Sánchez, Expiración 
García-Sancho Martín, Javier 
García Sanjuán, Alejandro 
García Sepúlveda, María Pilar 
García Valdés, Celsa Carmen 
García Vega, Blanca 
Garrabé, Jean 
Garrido Gallardo, Miguel Ángel 
Gembero Ustarroz, María 
Gil Sanjuán, Joaquín 
Gil Sotres, Pedro 
Glick, Thomas 
Gómez Aranda, Mariano 
Gómez Gómez, Alicia 
Gómez González, Inés 
Gómez y González de la Buelga, Juan 
Gómez Mendoza, Josefina 
Gómez Rivero, Ricardo 
Gómez del Val, Fernando 
González-Aller Hierro, José Ignacio 
González Bueno, Antonio 
González Caizán, Cristina 
González Fernández, Marcelino 
González Fuertes, Manuel Amador 
González García, OP, Teodoro 
González González, Francisco 
González Intxaurraga, íñigo 
González Navarro, Carlos 
González Ochoa, José María 
González Ramos, Roberto 
González Rodríguez, Julio 
González Salinero, Raúl 
González Valles, OP, Jesús 
González Vila, Teófilo 
González Zymla, Herbert 
Granda Lorenzo, Sara 
Hernández Cruz, Juan E. 
Hernández Martín, OP, Ramón 
Hernández Segura, Amparo 
Hernando de Larramendi, Luis 
Herrera Alonso, Emilio 
Herrera Casado, Antonio 
Herrero Gómez, Javier 
Hevia Ojanguren, Paz 
Hidalgo Lerdo de Tejada, Fernando 
Hinojosa Montalvo, José 
Hortal Muñoz, José Eloy 
Hurley Molina, Isabel 
Hurtado de Saracho Galíndez, Mercedes 
Isabel Sánchez, José Luis 
Jijena, Lucrecia 
Juan Borroy, Víctor M. 
Labrador Arroyo, Félix 
Lacarra Ducay, María Jesús 
Lacuesta Contreras, Raquel 
Las Heras Zamorano, Isabel Josefa 
Lázaro, Carlos 
Lazcano González, Rafael 
Legorburu Faus, Elena 
Linares Seirul-lo, Ángel Luis 
Llavero Ruiz, Eloísa 
Llin Cháfer, Arturo 
Llobell Carsí, Carmen 
Lomba Fuentes, Joaquín 
López Álvarez, Alejandro 
López Bueno, Begoña 
López Hernández, Francisco 
López López, Teodoro Agustín 
López Martínez, Antonio Luis 
López Martínez, Héctor 
López-Ríos Moreno, Santiago 
Lora-Tamayo d’Ocon, Emilio 
Lucena Salmoral, Manuel 
Luján Muñoz, Jorge 
Luque Talaván, Miguel 
Madariaga Fernández, Rafael de 
Madroñal Durán, Abraham 
Madueño Galán, José María 
Maíllo Salgado, Felipe 
Mairata, Begoña 
Marchamalo Sánchez, Antonio 
Marín Silvestre, Isabel 
Márquez Ruiz de Lira, Fidenciano 
Marquiegui Rico, Emilio 
Martialay Martín-Sánchez, Félix 
Martín Abad, Julián 
Martín García, Juan Manuel 
Martín Nájera, Aurelio 
Martín Vicente, HC, María Socorro 
Martínez Almira, María Magdalena 
Martínez Delgado, José 
Martínez Dhier, Alejandro 
Martínez Díez, SI, Gonzalo 
Martínez-Falero del Pozo, Ubaldo 
Martínez Gil, OH, José Luis 
Martínez Hernández, Santiago 
Martínez Iglesias, Sergio 
Martín-Lanuza Martínez, Alberto 
Martínez Tormo, Josep 
Mas Serra, Elías 
Mato Díaz, Ángel 
Maura, Juan Francisco 
Mayor, Rafael 
Medina Álvarez, Ángel 
Mellén Blanco, Francisco 
Mendoza García, Isabel 
Merino Calvo, José Antonio 
Millán Rubio, OdeM, Joaquín 
Miqueo, Consuelo 
Mira Caballos, Esteban 
Molina López, Emilio 
Molina Martínez, Luis 
Molina Martínez, Miguel 
Moralejo Ortega, David 
Morales Muñiz, Dolores Carmen 
Morales Roca, Francisco José 
Morales Saro, María Cruz 
Moreno de Cózar y Landahl, Iván F.  
Conde de los Andes 
Motis Dolader, Miguel Ángel 
Moya Valgañón, José Gabriel 
Muñoz Correa, Juan Guillermo 
Muñoz Rubio, María del Valme 
Navarro Brotons, Víctor 
Neira, Julio 
Nicolau Castro, Juan 
Novales Alquézar, María Aránzazu 
Olagüe de Ros, Guillermo 
Olivero, Sandra Fabiana 
Ollero Vallés, José Luis 
Orcajo Orcajo, CM, Antonino 
Orella Martínez, José Luis 
Ortiz-Villajos López, José María 
Otaduy Guerín, Javier 
Ozanam, Didier 
Palacios Fernández, Emilio 
Palacios Gutiérrez, Elena 
Paliza Monduate, Maite 
Papí Rodes, Concepción 
Parcero Torre, Celia 
Parrado del Olmo, Jesús María 
Parrilla Nieto, Miguel 
Pascual Rubio, OCist., Francisco Rafael 
Pastor Bodmer, Isabel 
Payne, Stanley 
Peralta Ruiz, Víctor Manuel 
Pereda López, Ángela 
Pérez Albacete, Mariano 
Pérez Martín, Antonio 
Pérez-Maura y de la Peña, Alfonso 
Pérez Moreda, Vicente 
Pérez Núñez, Javier 
Pérez Priego, Miguel Ángel 
Pérez Sánchez, Alfonso E. 
Piqueras Céspedes, Ricardo 
Pizarro Llorente, Henar 
Pizarroso Quintero, Alejandro 
Pozo Andrés, María del Mar 
Prado Gómez, Antonio 
Puell de la Villa, Fernando 
Puente González, Cristina de la 
Puig Rovira, Francesc Xavier 
Puig-Samper Mulero, Miguel Ángel 
Pujana Ascorbebeitia, OSTD, Juan 
Quintana Bermúdez de la Puente, Covadonga de 
Quinto Romero, María Luisa de 
Quirós Rosado, Roberto 
Ramírez Carrasco, Miguel Ángel 
Ramírez Martín, Susana María 
Ramírez Martínez, José Manuel 
Ramón Carrión, José Luis 
Ramón Guerrero, Rafael 
Ramos Fernández, Rafael 
Ramos Rovi, María José 
Ramos Rubio, José Antonio 
Raya Raya, María de los Ángeles 
Re, Matteo 
Reinares Martínez, Ernesto 
Reus Boyd-Swan, Francisco Ángel 
Rey Castelao, Ofelia 
Ribes Leiva, Alberto Javier 
Río Hijas, María Elena del 
Ríos Ruiz, Manuel 
Rivero Rodríguez, Manuel 
Robalino Bolle, Isabel 
Roca Sierra, Marcos 
Rocha Aranda, Oscar da 
Rodríguez Castelo, Hernán 
Rodríguez Condado, Eugenio 
Rodríguez de Coro, SDB, Francisco 
Rodríguez de Gracia, Hilario 
Rodríguez González, Teresa 
Rodríguez Rebollo, Ángel 
Rodríguez Rodríguez, OCD, José Vicente 
Rodríguez Rodríguez, OSA, Isacio 
Rodríguez Sáiz, SChP, Valeriano 
Rodríguez de la Torre, Fernando 
Roldán de Montaud, Inés 
Roldán Villén, Adolfo 
Román Fernández, Manuel 
Rose, Sonia V. 
Rovira y Jiménez de la Serna, María Luisa. Con-
desa de Corbul 
Rubiera Mata, María Jesús 
Ruiz Abellán, Concepción 
Ruiz Soriano, Francisco 
Ruiz Vidondo, Jesús María 
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